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目前拥有超过 6500 万注册用户，2016 年全年，这些用户提出
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区块链能否拯救版权保护
区块链（Blockchain），是比特币的一个重要概念，它本质
上是一个去中心化的数据库，同时作为比特币的底层技术，
是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块
中包含了一批次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的
有效性（防伪）和生成下一个区块。
新兴的区块链技术可以为 DRM 技术赋能。去年，索尼就
探索将区块链应用于公司现有的 DRM 解决方案，流经区块链
的信息带有时间戳，并且很难篡改或伪造。区块链技术将大
大降低被侵权的风险。
从业内观点来看，虽然区块链在版权保护方面还有一些
缺陷，但仍是公认的最有前景的解决方案之一。有评论认为，
区块链 +版权保护就像是薛定谔的可信数据库，在没有开拓
落地应用之前，它可能会存在多种形态，有很多的可能性。
（来源：战钊 /光明网科技频道 2019-02-15）
